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Folyószám 141. Bérlet 103-ik szám (.A.)
Debreczen, Csütörtök, 1903. évi január kő 29-én:
másodszor:
Dráma 3 felvonásban. Irta: Mauriee Maeterlinck. Fordította: Ábrányi Emil.
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Gúido Colonna, a pizai csapatok parancsnoka Klenovits György.
Marco Colonna, Guidó a ty j a . Sebestyén Géza.
Giovanna fMonna Vanna) Guidó felesége ... Jeszenszkyné Irén.
Prinzivalle, a firenzi hadak kapitánya .. ... Palágyi Lajos.
Borso, hadnagy ............................ ...........  Szilágyi Aladár.
Torello, hadnagy  ...........................................  Nagy Dezső.
Trivulzió, a flórenzi köztársaság biztosa ... Farkas Béla. 
Vedio, a Prinzivalle t i tk á r ja    .......... Virágháty Lajos.
Nemes urak. Katonák. Férfiak és asszonyok a népből. Színhely: Az első és utolsó felvonás Pisában; a második felvonás Prinzivalle sátrában
a XV. század végén.
A.SS ug díszletet Győngyösy *V iktor festette.
IE 3 Ie l" y á .ra lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
i> kor. — Támlásszék az I -  VIII. sorig 2 kor. 40 flll. VHI-tól—XlII-ig 2 kor. XUI-tól-XVff-ig 1 kor. 60 
fűi. — F«meleti zártszék I. és II. sorban I kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 flll, — Karzati ülőhely hétköznapon 40 flll, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján,
«»•;U ü-.iSSs
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, január hó 30-án, bérlet 104-ik szám „B4< - harmadszor:
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Dráma 3 felvonásban. Irta: Mauriee Maeterlinck. Förditotta: Ábrányi Emil,
M Ű SO R: Szombat, bérlet 105-ik szám „C* — A SZINÉSZEGYESŰLET NYTTG-DÍJ'AIiAPJA JAVÁRA — Bányamester.
Operette. — Vasárnap délután bérletszünet — Gésák, vagy: egy Japán teaház története. Énekes játék. — Vasárnap este bérletszünet 
Endre és Johanna. Történeti színmű.
Debreezen, városi nyomda. 1903. — 179. M A K Ó , igazgató.
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